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- авансовый лизинговый платеж. 
- ликвидность предмета лизинга (легкость изъятия и наличие «вторичного» рынка данно-
го оборудования). 
- раздел части рисков сделки с поставщиком предмета лизинга (обратный выкуп, частич-
ная платежная ответственность).  
- периодичность лизинговых платежей в графике. 
- солидарная платежная ответственность третьих лиц за лизингополучателя (в особенно-
сти при предоставлении финансирования холдинговым структурам). 
- залог дополнительных активов. 
- возможность безакцептного списания средств с расчетных счетов. 
- возможность одностороннего расторжения договора лизинга лизингодателем в случае 
определенных нарушений со стороны лизингополучателя. 
- имущественное страхование предмета лизинга, осуществляемое лизингодателем. 
- страхование финансовых рисков. 
Следует выделить основные принципы организации системы риск–менеджмента в лизинго-
вой компании: 
- разрешения противоречий между основными показателями деятельности лизинговой 
компании, а именно, по доходности, ликвидности и риску;  
- идентификации и учета инвестиционного риска, существенного с точки зрения страте-
гии компании;  
- классификации возможных рисков проекта с точки зрения вероятности их реализации и 
значимости их последствий для конкретного лизингового контракта и компании в целом;  
- формирования модели оценки и измерения степени воздействия неопределенности раз-
личных факторов на платежеспособность лизингополучателя;  
- определения порядка выбора методов воздействия на инвестиционный риск. 
Выбранная финансовая стратегия при формировании правил подготовки отдельных лизин-
говых договоров, а также правил принятия решений по управлению портфелем лизинговых до-
говоров, как правило, определяют дальнейшую судьбу лизинговых компаний. Зачастую анали-
тиками используется международный опыт. Компании, не уделяющие должного внимания дол-
госрочному финансовому планированию и правилам заключения отдельных договоров лизинга, 
как правило, в конечном итоге получают накопившиеся проблемы в будущем и не всегда спо-
собны что–либо исправить.  
Управление рисками — важное звено в политике любой компании. Их максимальная мини-
мизация — залог успешного развития бизнеса. Создание «подушки безопасности» в виде ре-
зервов под обесценение лизингового имущества обеспечивает устойчивое существование ли-
зинговой компании в бизнес–среде. Эффективное управление рисками позволяет минимизиро-
вать создаваемый резерв, а, следовательно, оптимизировать использование денежных ресурсов 
компании. Таким образом, грамотно формируя портфель лизинговых договоров, т.е. соблюдая 
верный баланс различных по риску форм лизинговых расчетов, лизинговая компания способна 
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Экономическая устойчивость является емким народнохозяйственным феноменом, который 
как общественно–значимое явление возникает вместе с определенным уровнем развития ры-
ночных отношений. Составной частью экономической устойчивости является финансовая 
устойчивость, которая обеспечивает стабильное развитие производственной системы. Форми-
рование экономически устойчивого производства в рамках любого хозяйствующего объекта– 







В системе рыночных отношений предприятия должны обеспечивать экономическую устой-
чивость и стабильность функционирования, а также автономно решать производственные, со-
циальные и другие вопросы. Концептуально новые хозяйственные отношения, действующие в 
условиях рыночной экономики, методическая изменчивость экзогенной и эндогенной сред им-
плементируют необходимость каждому предприятию не только автономно решать свои дей-
ствия, но и всецело отвечать за их результаты в то время, как стимулирующие функции берет 
на себя рыночная экономика. 
Проследим факторы, влияющие на внутреннюю экономическую устойчивость холдинга при 
помощи SNW–анализа [1] 
 




Значимые параметры* в деятельности пред-
приятия 
S N W 
1. Обучение персонала и преемственность   Х 
 
2. Условия и обеспеченность труда  Х  
3. Мотивирование и стимулирование персонала  Х  
4. Текучесть кадров Х   
5. Квалификация и профессионализм персонала Х 
 
 




7. Социальная защита и социальный пакет  Х  
8. Организация бизнес– планирования  Х 
 





10. Информационное и программное обеспечение  Х 
 
11. Качество выпускаемой продукции Х 
 
 
12. Организация маркетинга на предприятии  Х 
 
13. Производственные площади 
и основные средства 
Х   
14. Организационная структура предприятия  Х 
 
15. Состояние охраны труда Х   
16. Сеть распределения и сбыта  Х  
17. Объемы производства и реализации Х   
18. Ассортимент и номенклатура выпускаемой про-
дукции 
Х   
19. Количество трудящихся  Х  
20. Фонд заработной платы  Х  
21. Гудвилл предприятия Х   
22. Психологический климат в коллективе Х   
23. Финансовое состояние предприятия Х   
24. Удобство территориального расположения Х   
25. Ценовая политика  Х  
26. Объемы продаж  Х  
27. Регулярность и качество выполнения заказов  Х  
28. Зависимость от поставщиков ресурсов  Х 
 
29. Ориентация на клиента  Х  
30. Стратегия устойчивого развития предприятия  Х 
 
 
На основе SNW–анализа построим спайдер–диаграмму (рис. 1). Присвоим следующие зна-









Рисунок – Спайдер–диаграмма ЗАО «Холдинговой компании «Пинскдрев» 
Примечание – Источник: собственная разработка 
 
Главная задача SNW–анализа – это выявление «актива» (S) и «пассива» (W) предприятия. А 
задача разрабатываемой стратегии развития – использование актива для нейтрализации и 
устранения пассива. В нашем примере к «пассиву» (слабым позициям) предприятия относятся 
(по ранжиру):  
1. Отсутствие стратегии развития; 
2. Слабое обучение персонала;  
3. Неэффективная организационная структура; 
4. Слабое информационное обеспечение; 
5. Низкая организация планирования; 
6. Низкая организация маркетинга; 
7. Отсутствие системы оценки качества работы персонала; 
8. Сильная зависимость от поставщиков. 
Таким образом, несмотря на большой потенциал развития ЗАО «Холдинговая компания 
«Пинскдрев», данное предприятие имеет как сильные, так и слабые стороны, устранение кото-
рых позволит ему достигнуть состояния экономической устойчивости. 
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За сучасних умов господарювання, які характеризуються кризовими ситуаціями, господа-
рюючим одиницям досить не просто досягати визначених цілей діяльності, а особливо виходи-
ти на новий рівень розвитку. Кризові ситуації притаманні багатьом підприємствам. На жаль, 
більшість з них не спроможні вчасно їх розпізнати і визначити способи подолання [1]. Відтак, 
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